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Maria Stevin Herlina. C0913027. Eksplorasi Eco printing untuk Produk 
Sustainable Fashion. Tugas Akhir: Prodi Kriya Tekstil Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta.Latar belakang pembuatan eksplorasi 
eco printing untuk produk sustainable fashion dalam proyek tugas akhir 
perancangan ini adalah memberikan alternatif penerapan ragam hias pada tekstil 
menggunakan teknik eco printing yang memenuhi kriteria sustainable fashion 
guna memperkecil dampak industri fast fashion di Indonesia. 
 Tujuan proyek ini adalah menghasilkan produk sustainable fashion yang 
dapat menjadi alternatif dalam pemilihan busana yang ramah lingkungan. Selain 
itu memperkenalkan hasil eksplorasi eco printing dengan zat warna alami yang 
sering digunakan pada tekstil tradisional Indonesia, sehingga dapat tercipta 
rancangan yang estetis, etis dan menarik yang diterapkan pada busana resort 
wanita eksklusif. 
 Hasilnya berupa enam desain motif yang keseluruhan menggunakan warna 
dan motif bertemakan Djati Boemi yaitu warna merah, hijau keemasan, ungu 
kuning dan orange dengan potongan atau siluet pola yang pas di badan. Desain ini 
diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan hijau alternatif dalam bidang 
fesyen. 
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